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A UFRGS tem buscado cada vez mais  aprox imar  as prát icas
investigatórias e produção acadêmica de nossa comunidade. Através dos
cursos de extensão universitária, a Universidade é consolidada como
agente de transformação, exercendo seu compromisso de socialização
do conhecimento por ela produzido e melhoria da qualidade de vida. Por
meio das aulas de Dança que oferecemos à comunidade no projeto
''Dança na ESEF'', já em sua terceira edição, buscamos também a
inserção de nossos acadêmicos no mercado de trabalho e na realidade
profissional sob a supervisão do professor orientador e também
ministrante das aulas. Seguindo esse pensamento, oferecemos em nossa
Escola os cursos de Dança Flamenca, Dança do Ventre, Dança de Rua e
Dança para Portadores de Deficiência como prática saudável de exercício
físico e de atividade artística sensível e prazerosa para diferentes idades.
A dança, de maneira genérica, contribui de maneira prática para a
liberação de tensões da vida moderna. Ao transcorrermos sobre
especificamente o ensino das modalidades oferecidas, ficam evidentes as
especificidades do estudo de danças folclóricas internacionais. Para
Giffoni (1994), a dança pode representar um fator de comunhão cultural,
transmitindo idéias e costumes de uma geração para outra, sobre tudo
em sua forma folclórica, baseando-se em tradições, lendas, cerimônias
religiosas, feitos das comunidades.
